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Ra’idah Nuha Islami. 2020. 1702517052. Analisis SWOT dalam Program 
Pengembangan UKM pada UKM Bank Sampah Taman Hati Sunter Muara. 
Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengimplementasikan 
strategi pemasaran yang menggunakan analisis SWOT untuk pengembangan 
UKM Bank Sampah Sunter Muara. Penelitian menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yang mengutamakan penguatan teori dan literatur dalam analisis data 
dengan cara memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini 
menggunakkan metode observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi 
dalam teknik pengumpulan data.  
 Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang dilakukan dari bulan Oktober 
2019 menggunakan matriks IFE dan matriks EFE, posisi UKM Bank Sampah 
berada pada Kuadran I. Sehingga diperoleh strategi SO dan strategi yang 
disarankan adalah strategi progresif, yaitu dengan memanfaatkan faktor kekuatan 
dan menangkap faktor peluang. Cara implementasikan stategi pemasaran dengan 
memperkuat hubungan dengan mitra, melakukan promosi secara terus menerus, 
dan menambah inovasi serta kreatifitas produk. 
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Enterprise Development Program At Sme Bank Sampah Taman Hati Sunter 
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This scientific work aims to describe and implement marketing strategies that 
use SWOT analysis for the development of Sunter Muara Garbage Bank SME. 
The study uses descriptive qualitative methods that prioritize the strengthening of 
theory and literature in data analysis by providing an overview of the object of 
research. This study uses the method of observation, interviews, literature studies, 
and documentation in data collection techniques. 
Based on the results of an analysis of research conducted in October 2019 
using the IFE matrix and EFE matrix, the position of the Waste Bank SME 
depends on Quadrant I. The strategy obtained by the SO is required and the 
strategy needed is a progressive strategy, namely by using an increase factor and 
a risk factor. How to implement marketing strategies by increasing relations with 
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